















































































ば，日本企業の QC あるいは TQC をベースと
した品質管理技法である Motorola や GE のシ
ックスシグマはその典型的な例であるといえよ
う。これらの非財務の視点に関する動きが米国
で集約されたのが Kaplan and Norton(1992)































































































































































































































































































































































　要するに Said et al.(2003)では下記のことが
非財務業績評価指標とその経済的帰結-先行研究が示す経験的証拠から-
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研究は基本的に上記の Said et al(2003)の研究





































に合成主要財務指標（composite key financial 
measures ; CKFM）に結合される。そしてこ
の CKFM の推移を BSC 実施支店と BSC 非実
施支店ごとに観察している17）。結果は，BSC
実施支店においては1999年６月時点での











〈Bryant et al.(2004)〉 
　Bryant,Jones,Widener(2004)では125社５年
分のデータを用いて次の２点を検証している。










に 関 し て で あ る が，Kaplan and Norton の
BSC フレームワーク（表１）に従って完全媒
介モデル（fully mediated model ; FMM）を設
定し，それに対して部分媒介モデル (partly 



















　INTROt = a0 + a1SKILLt + ε1；
　　CUSTt = b0 + b1INTROt + ε2；
　MKTSHt = c0 + c1CUSTt +ε3；
　　FINt = d0 + d1MKTSHt +ε4； (1)
[PMM]
　INTROt = a0 + a1SKILLt + ε1；
　　CUSTt =  b0 + b1SKILLt + b2INTROt + ε2；
MKTSHt =  c0 + c1SKILLt  + c2INTROt + 
c3CUSTt + ε3；
　FINt =  d 0 +  d 1S K I L L t +  d 2I N T R O t + 




PMM は，モデルの適合度では FMM よりも大
幅に改善されていることが示された22）。つま































































































































































２． BSC における共通指標への偏り〈Lipe 
and Salterio(2000)〉
　先の Said et al.(2003)でも取り上げられてい
たように，各組織には組織特有の特徴及び環境
※ Chenhall(2005), p.398に 基 づ い て 作 成。 原 文 で は "Strucure Model : Intergrative SPMS, strategic alignment of 










































































な 相 関 の み を 示 す も の で あ っ た。 ま た，

































３． 戦 略 マ ッ プ の 有 用 性〈Banker et 
al.(2004)〉







































































































　実験のデザインは Lipe and Salterio(2000)
に基づくものである。Lipe and Salterio(2000)













































































































































































































































こ と を，Chenhall and Langfield-Smith(1998)
では88％のオーストラリア企業が BSC を採用し











14）ここでいう企業の特徴は Said et al.(2003)で示
された特徴のことである。詳細は脚注５を参照
されたい。




















ンの Z 統計量は1.826 であり（片側検定で P ＝
0.034）有意な差が観察されたが，BSC 非実施支













21）FMM の 場 合， χ 2>400，P<0.01，CFI<0.71，
GFI<0.83，RMSEA>0.34 であった。
22）χ2＜1，p ＞0.01，CFI ＝1，GFI ＝1，RMSEA
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